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“allahumma laa sahla illa maa ja’altahu sahlaa, wa anta taj’alul hazna idza syi’ta 
sahlaa”  
“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan Engkau 
menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi 
mudah.” (Jaami’ul Ahadits, 6/257, Asy Syamilah) 
 
“Lebih baik mencoba daripada menunda dalam keraguan” (Riska Dwi Putri) 
“Hiduplah seperti pohon yang buahnya lebat, yang hidup di tepi jalan dan 
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The title of this final report is “The Design of Web-based Information System at 
Matrik Course Palembang”. The process of student registration conducted Matrik 
Course still using manual that is note using the form and not maximizing the 
performance of the administration staff. The purpose of this report is to design of 
web-based information system at Matrik Course Palembang. The benefits of this 
report is more easily and quickly provide information about Matrik Course. The 
type of data source that was used in the writing of this report is primary data and 
secondary data. The results of this report is the design information system consists 
of two main pages are page of user and page of administrator. This program was 
made using by Adobe Dreamweaver CS8, PHP with MySQL database supported. 
The conclusion of this report namely with web-based information system at 
Matrik Course can providing information and student registration online without 
must come to the Matrik’s outlet. Therefore, writer suggested Matrik Course to 
publish the website because the website is still offline. 
 

































Judul laporan akhir ini adalah “Rancangan Sistem Informasi Berbasis Website 
pada Bimbingan Belajar Matrik Palembang”. Proses pendaftaran siswa yang 
dilakukan bimbingan belajar Matrkk masih menggunakan cara manual yaitu 
mencatat menggunakan kertas formulir dan tidak memaksimalkan kinerja 
karyawan dibagian administrasi. Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk 
merancang sistem informasi berbasis website pada bimbingan belajar Matrik 
Palembang. Adapun manfaat dari pembuatan laporan ini adalah lebih mudah dan 
cepat memberikan informasi tentang bimbingan belajar Matrik. Jenis sumber data 
yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah data primer dan data 
sekunder. Hasil dari laporan ini adalah desain sistem informasi yang terdiri dari 
dua halaman yaitu halaman pengguna dan halaman administrator. Program ini 
dibuat menggunakan aplikasi Adobe Dreamweaver CS8, PHP yang didukung 
dengan database MySQL. Kesimpulan dari penulisan laporan ini adalah dengan 
adanya sistem informasi berbais website pada bimbingan belajar Matrik dapat 
menyediakan informasi dan pendaftaran siswa secara online tanpa harus dating ke 
outlet Matrik. Dengan demikian, penulis menyarankan Bimbingan Belajar Matrik 























Puji syukur kepada Allah SWT. yang memberikan rahmat serta hidayah-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir ini dengan 
judul “Rancangan Sistem Informasi Berbasis Website pada Bimbingan 
Belajar Matrik Palembang”.  Adapun laporan ini ditujukan untuk memenuhi 
tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Jurusan 
Administrasi Bisnis Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri 
Sriwijaya Palembang. 
Laporan ini dibuat dengan maksud untuk memberikan informasi tentang 
promo kursus, biaya kursus, mata pelajaran, dan jadwal kursus, serta 
memudahkan mendaftar online di Bimbingan Belajar Matrik Palembang. 
Penulis menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh 
karena itu penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran dari para pembaca.  
Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi 
perkembangan pengetahuan bagi kita semua.  Amin.  
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